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Poemas 
5ll mi" anciana" 
!J anciano" afro" 
ellas, con sus cabezas blancas 
como símbolo de sabiduría, 
ellos, con sus manos groesas en señal 
(de rebeldía a la pobreza. 
CZ!nos!J ofras, fesfígos de las 
(luchas emprendidas 
por nuesfros pueblos 
duranfe fados los fíempos. 
CZ!na a uno se nos oan. .. se nos Dan 
!J se seguirán !Jendo. 
cy las nueoas generadones 
impregnadas de lo afro 
se quedarán ignoranfes ... 
ignoranfes de sus cerfezas para 
(sacar de la nafuraleza 
la cura para nuesfras quejas 
!J del corazón!J la palabra, 
ignoranfes de los secrefos 
para leoanfar a nuesfros hijos 
con el don del respefo 
!J para leoanfar a nuesfras hijas 
con el don de la oioeza. 
6 O I en Otras palabras ... 
CJ)e la oioeza con la que ha logrado 
un pan para fodas, 
de la oioeza con la que ha logrado 
una miga para fados. 
9gnoranfes nos quedaremos 
porque los sabios se irán. 
ellas!J ellos se acompañarán en el más allá 
desde donde seguirán siendo fesfígos 
de las luchas, de los aoances 
!J de los logros que nos locará alcanzar. 
cy nos focará alcanzarlos 
por la memoría de nuesfras anfepasadas 
!J la oida digna de nuesfras próximas 
(generadones. lj 
Cf>an !J rosas 
5ll ellas. a las rebeldes sin armas 
a aquellas que siguen siendo!J haciendo. 
a pesar de las miradas. 
de las miradas que señalan!J las 
/palabras que acusan. 
5Zl aquellas que proleslan!J proponen 
rodean de pan !J rosas. 
sin eliminar al afro 
sin eliminar al afro porque son ellas quienes 
[saben lo que oale una oida. 
5Zl ellas. a las que duplican la jornada 
[e ignoran el cansancio. 
alas que alimenlan!J trabajan. 
oan a misa!J al esladio. 
a la disco!J al discurso. 
ala CZI !J a afros espacios. 
!J en lodos sus ralos libres que no son 
[libres de oeras. 
se dedican a lejer. a lejer pero sin lela 
!J a reconstmir el mundo a pesar de los problemas. 
de un pueblo que se debate enfre 
[los sueños!J las guerras 
pero ellas siguen tejiendo 
porque el hambre nunca espera. 
!J siguen haciendo cosas. 
aún cuando el sueño llega. f 
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